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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 91 с., 23 табл., 7 рис., 54 источника, 9 прил.  
 
БИЗНЕС-ПЛАН, ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ, АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Объект исследования — ЧУП «Браво-люкс». 
Предмет исследования — экономическая и финансовая деятельность 
ЧУП «Браво-люкс» 
Цель дипломной работы: разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта по созданию организации розничной торговли на основе системного 
подхода по вопросу о возможном расширении предприятия ЧУП «Браво-
люкс» 
Методы исследования: сравнительный анализ, экономико-
математические методы, логический системный подход. 
Исследования и разработки: определены основные пути расширение 
предприятия ЧУП «Браво-люкс». 
Элементы научной новизны: разработка стратегии по расширению 
предприятия, проведение анализа финансового состояния. 
Область возможного практического применения: предложенные 
рекомендации по расширению предприятия могут быть применены на 
практике руководством предприятия ЧУП «Браво-люкс».   
Технико-экономическая значимость: внедрение разработок повысит 
уровень и качество экономической деятельности, что даст возможность 
масштабировать предприятие, т.е. расширить рынки сбыта, увеличить объем 
продаж и повысить конкурентоспособность предприятия ЧУП «Браво-люкс». 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражают состояние 
исследуемого процесса, а заимствованные из литературных источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 91 с., 23 табл., 7 мал., 54 крыніц, 9 прык.  
 
БІЗНЕС-ПЛАН, АРГАНІЗАЦЫЯ РАЗДРОБНАГА ГАНДЛЮ, 
ТЭХНІКА-ЭКАНАМІЧНАЕ АБГРУНТАВАННЕ, СТРАТЭГІЧНЫ АНАЛІЗ, 
АНАЛІЗ БЯССТРАТНАСЦІ, АНАЛІЗ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ 
ІНВЕСТЫЦЫЙНАГА ПРАЕКТА 
 
Аб'ект даследавання — ПУП «Брава-люкс». 
Прадмет даследавання — эканамічная і фінансавая дзейнасць ПУП 
«Брава-люкс» 
Мэта дыпломнай работы: распрацоўка бізнес-плана інвестыцыйнага 
праекта па стварэнні арганізацыі раздробнага гандлю на грунце сістэмнага 
падыходу па пытанні пра магчымае пашырэнне прадпрыемства ПУП «Брава-
люкс» 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, эканоміка-матэматычныя 
метады, лагічны сістэмны падыход. 
Даследаванні і распрацоўкі: вызначаны асноўныя шляхі пашырэнне 
прадпрыемства ПУП «Брава-люкс». 
Элементы навуковай навізны: распрацоўка стратэгіі па пашырэнні 
прадпрыемства, правядзенне аналізу фінансавага стану. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: прапанаваныя 
рэкамендацыі па пашырэнні прадпрыемства могуць быць ужыты на 
практыцы кіраўніцтвам прадпрыемства ПУП «Брава-люкс».  
Тэхніка-эканамічная значнасць: укараненне распрацовак павялічыць 
ровень і якасць эканамічнай дзейнасці, што дасць магчымасць маштабаваць 
прадпрыемства, г.зн. пашырыць рынкі збыту, павялічыць аб'ём продажаў і 
павялічыць канкурэнтаздольнасць прадпрыемства ПУП «Брава-люкс». 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўваюць стан доследнага 
працэсу, а запазычаныя з літаратурных крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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SUBSTRACT 
 
Thesis: 91 p., Tables 23, Figures 7, 54 sources, 9 app. 
 
BUSINESS PLAN, ORGANIZATION OF RETAIL TRADE, 
FEASIBILITY STUDY, STRATEGIC ANALYSIS, ANALYSIS OF 
PROFITABILITY, ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE INVESTMENT 
PROJECT 
 
The object of this study is the PUE “Bravo-lux”. 
The study is economic and financial activity of PUE “Bravo-lux”. 
The aim - development of the business plan of the investment project on 
creation of the organization of retail trade based on system approach on the issue 
of possible expansion of the enterprise PUE “Bravo-lux”. 
Methods of research: comparative analysis, economic-mathematical 
methods, logical system approach. 
Researches and development: the main ways expansion of the enterprise 
PUE “Bravo-lux” are defined. 
Elements of scientific novelty: development of strategy for expansion of 
the enterprise, carrying out analysis of a financial state. 
Area of possible practical application: the offered recommendations about 
expansion of the enterprise can be put into practice by the management of the 
enterprise PUE “Bravo-lux”. 
Technical and economic importance: introduction of development will 
increase the level and quality of economic activity that will give the chance to 
scale the enterprise, i.e. to expand sales markets, to increase sales volume and to 
increase competitiveness of the enterprise PUE “Bravo-lux”. 
The author of work confirms that provided in it settlement and analytical 
material correctly and objectively reflect a condition of the studied process, and the 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 
from references are followed by links to their authors. 
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